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шению к странам Запада»386. Такое выступление генерала армии сыграло определенную роль в том, что­
бы убедить членов Сената в правильности такого решения.
Окончательно протокол вступил в силу 15 февраля 1952 г., посредством чего область действия до­
говора была расширена, включив в себя Грецию и Турцию, а 18 февраля 1952 г. в меджлисе решение о 
вступлении в организацию было одобрено подавляющим числом голосов. По мнению Джорджа Макги, 
назначенного послом в Турции в 1951 г., «это было не только признанием стратегической важности 
Турции, но и также ее равенства с западноевропейским сообществом»387
Несколько лет спустя министр иностранных дел Турции Кёпрюлю сделает следующее заявление в 
меджлисе: «Атлантический альянс входит в рамки нашей национальной политики, поскольку главные 
приоритеты внешней политики Турции, а также основополагающие принципы ООН, такие как мир, сво­
бода и территориальная целостность, также являются главными принципами НАТО»388.
Таким образом, начало войны на Корейском полуострове дало возможность Турции воспользо­
ваться благоприятным моментом для того, чтобы поднять свой статус в глазах США и Запада в целом, 
для чего турецкое правительство решилось на очень важный для своего политического будущего шаг -  
отправить контингент турецких войск на Корейскую войну. Это было сделано несмотря на то, что ту­
рецкое правительство опасалось негативной реакции СССР и обострения отношений с ним, а потому 
оттягивало принятие окончательного решения. Официальное обращение к ней генсека ООН 24 июля 
заставило Турцию понять, что этот вопрос не требует отлагательств, и ей нужно выбирать. Но выбор 
напрашивался один: встать на сторону ООН, поскольку это давало Турции значительно больше плюсов, 
чем вариант остаться в стороне и не обострять отношений с СССР. Во-первых, благодаря этому Турция 
могла повысить свой статус в глазах Запада. Во-вторых, в этом случае Турция могла на полном основа­
нии рассчитывать на скорое осуществление своей заветной мечты -  добиться членства в НАТО, что бы­
ло самой главной причиной для принятия такого решения. Хотя США не давали ей никаких гарантий на 
включение ее в НАТО, Турция пошла на этот шаг в перспективе на будущее. Вторая попытка вступить в 
НАТО в августе -  сентябре не удалась столько не из-за нежелания США, сколько из-за противодействия 
европейских членов НАТО. Но, несмотря на это, турецкое правительство сделало верный политический 
ход тем, что в этом вопросе всецело полагалось на поддержку США. Многие события свидетельствуют о 
том, что изменения позиции США по отношению к вопросу о геостратегическом значении Турции стали 
происходить благодаря участию турецких войск в Корейской войне. Здесь будет уместно вспомнить о 
том, что еще в июле 1950 г., когда Турция заявила о своем решении отправить войска в Корею, никто не 
мог ей дать гарантии на вступление в НАТО. Безусловно, немалую роль в этом сыграло и опасение того, 
что, в том случае, если оттягивать вступление Турции в НАТО, Советский Союз мог снова начать ока­
зывать давление на эту страну. Можно сказать, что Корейская война стала тем катализатором, который 
ускорил интеграцию Турции в западноевропейскую систему безопасности.
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Р еа л и за ц и я  п р о г р а м м ы  « с т р а т е г и ч е с к и х  д е р е в е н ь »  в  Р е с п у б л и к е  В ь е т н а м
Республика Вьетнам -  государство, существовавшее на территории Южного Вьетнама в 1955 -  
1975 гг. Вьетнам издавна представлял интерес для великих держав как государство, имеющее стратеги­
чески выгодное положение. Ещё с XIX в. Вьетнам являлся частью французских колониальных владений. 
Войны Франции в Индокитае завершились подписанием 21 июля 1954 г. Женевских соглашений, кото­
рые признавали независимость и территориальную целостность трёх стран Индокитая -  Вьетнама, Лаоса 
и Камбоджи389. Несмотря на подписание соглашений, объединить Вьетнам так и не удалось: северную и 
южную части страны разделяла демилитаризованная зона и демаркационная линия приблизительно по 
17-й параллели. Эта линия являлась временной и не должна была рассматриваться как политическая или 
территориальная граница390. После ухода французов из Индокитая правительство Хо Ши Мина быстро 
укрепило свою власть в Северном Вьетнаме. В 1945 г. была провозглашена Демократическая Республи­
ка Вьетнам (ДРВ). В Государстве Вьетнам (Южный Вьетнам) на смену французам пришли США, а гла­
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вой государства формально был Бао Дай (бывший император Аннама, центрального Вьетнама, отрёк­
шийся от престола в 1945 г.). В 1954 г. под давлением США Бао Дай назначил Нго Динь Дьема, крупно­
го помещика и главу католического семейного клана, на пост премьер-министра страны. Согласно за­
ключительной декларации Женевского совещания в 1956 г. необходимо было провести всеобщие выбо­
ры в парламент единого Вьетнама391. Однако, по мнению США, в результате таких выборов вся страна 
непременно оказалась бы под властью коммунистов. Тогда при активной поддержке ЦРУ 26 октября 
1955 г. были проведены выборы, в результате которых Дьем стал первым президентом Южного Вьетна­
ма, была провозглашена Республика Вьетнам, а Бао Дай был смещён.
Подобные действия вызвали недовольство со стороны Северного Вьетнама и южновьетнамских 
коммунистов. Убедившись, что мирное объединение страны не имеет перспектив, вьетнамские национа­
листические и коммунистические силы развернули повстанческое движение в сельских районах Южно­
го Вьетнама. Повстанцы пытались заручиться поддержкой крестьян, обещая им землю. Политическое 
руководство движением осуществлялось из Северного Вьетнама. 20 декабря 1960 г. было объявлено о 
создании Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФО ЮВ)392, задачей которого было 
освободить Южный Вьетнам от американского присутствия и их ставленника Нго Динь Дьема.
С 1954 г. правительство Дуайта Эйзенхауэра в течение семи лет поддерживало режим Нго Динь 
Дьема в Южном Вьетнаме. С приходом к власти правительства демократов в США Джон Кеннеди про­
должил политику своего предшественника в отношении Вьетнама. На протяжении трёх лет, с 1961 по 
1963 г. США оказывали финансовую и военную помощь режиму Дьема в борьбе с партизанским движе­
нием в стране. Помимо этого администрация Кеннеди занялась разработкой «контрпартизанской страте­
гии», которая бы включала в себя комплекс военных, социально-экономических, психологических ме­
роприятий в ответ на действия партизанского движения в Южном Вьетнаме. Программа создания «стра­
тегических деревень», о которой пойдёт речь в данной статье, стала одной из форм воплощения в жизнь 
этой стратегии. Американские деятели возлагали большие надежды на реализацию этой программы и 
полагали, что таким образом может быть решена проблема партизанской войны в Южном Вьетнаме.
С начала 1961 г. в США идёт активная разработка различных вариантов будущих действий во 
Вьетнаме и ведутся переговоры с правительством Нго Динь Дьема. Уже в конце апреля -  начале мая 
1961 г. была одобрена «ограниченная» программа «умиротворения» Южного Вьетнама. Под «умиро­
творением» американцы подразумевали нанесение поражения партизанам. Согласно этой программе:
1. предусматривалась отправка дополнительного числа американских «советников» и инструкто­
ров,
2. расширялась американская военная помощь правительству Дьема393.
В связи с этим необходимо отметить два момента. Во-первых, под термином «советники» подра­
зумевались военнослужащие США. Во-вторых, по Женевским соглашениям 1954 г. США было разре­
шено иметь в южной части Вьетнама 685 военных советников. Однако, не признавая соглашений, США 
постепенно увеличивали их число в Южном Вьетнаме.
В июне 1961 г. в Южный Вьетнам была направлена «исследовательская миссия» директора ка­
лифорнийского Стэнфордского университета профессора Юджина Стейли, которой поручалось опреде­
лить возможный объём американских военно-экономических усилий для укрепления вооружённых сил 
режима Нго Динь Дьема для борьбы с НФО. В эту группу вошли экономические и налоговые эксперты, 
а также представители казначейства, госдепартамента. Предполагалось разработать трёх/пятилетний 
план экономического и социального развития. Согласно этому плану финансирование должно было рас­
пределяться на поддержание необходимого уровня военных сил и сил безопасности, осуществление со­
циальных программ, экономическое развитие .
Кроме этого, в конце июля 1961 г. в Южном Вьетнаме побывала группа по исследованию и раз­
витию во главе с Уильямом Годелом. Был рассмотрен вопрос об учреждении совместного американо­
вьетнамского центра по исследованию и развитию. Годел и группа экспертов вместе с представителями 
вооружённых сил Южного Вьетнама учредили в Сайгоне военно-испытательный центр для проведения 
экспериментов с новыми технологиями и оружием, которые могли бы быть использованы в партизан­
ской войне. Необходимо отметить, что эксперименты проводились также с различными отравляющими 
веществами, дефолиантами, которые планировали применять на границе с Лаосом и Камбоджей, чтобы 
остановить инфильтрацию партизан, а также в самом Южном Вьетнаме для уничтожения лесов и посе-
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bob . Первоначальная цель таких операций -  подорвать экономические ресурсы национально- 
освободительного движения395.
В результате работы «экономической миссии» был разработан комплексный план мероприятий, 
который предусматривал 3 этапа:
1. «умиротворение» Южного Вьетнама в течение 18 месяцев и создание баз в Северном Вьетнаме,
2. восстановление экономики Южного Вьетнама и усиление подрывной деятельности в Северном 
Вьетнаме,
3. экономическое развитие Южного Вьетнама и нападение на Северный Вьетнам396.
Особое место принадлежало идее создания по всему Южному Вьетнаму «стратегических дере­
вень», куда предполагалось согнать более 7 млн. южновьетнамских крестьян, изгнанных из районов 
наибольшей активности партизан397.
Идея создания «стратегических деревень» по сути не была новой. Американцы решили исполь­
зовать опыт Великобритании по борьбе с партизанами. 17 сентября в Сайгон была приглашена миссия, 
возглавляемая Робертом Томпсоном, для содействия правительству Вьетнама в борьбе с партизанским 
движением. Томпсон получил известность в результате успешного проведения подобных операций в 
Малайе и на Филиппинах398. Несмотря на то, что ситуации в этих странах отличались от вьетнамской 
проблемы, многие американские деятели считали, что рекомендации Томпсона будут полезны. Кроме 
того, в Южном Вьетнаме имелся свой опыт проведения подобных мероприятий. В 1959 г. Дьем развер­
нул кампанию по созданию на юге страны укреплённых «агрогородов», т.е. системы оборонительных 
сооружений для «защиты населения от коммунистов»399.
В январе 1962 г. американцами был разработан ещё один план под названием «Стратегическая 
концепция для Южного Вьетнама»400. Его автором был Роджер Хилсмен, директор Управления разведки 
и исследований при госдепартаменте и главный сторонник политического подхода к реализации контр­
партизанской стратегии. Хилсмен познакомился с техникой ведения партизанской войны, находясь на 
службе в Бирме во время второй мировой войны. Хилсмен посетил Сайгон с 15 по 21 января 1962 г., 
вернувшись из поездки, он составил подробный отчёт, в котором выдвинул ряд предложений. План 
Хилсмена основывался на трёх предположениях:
-  проблема в Южном Вьетнаме имеет больше политические корни, чем военные,
-  контрповстанческая программа должна защитить население от партизан,
-  контрповстанческие силы должны использовать аналогичную тактику, что и партизаны401.
Как и в плане британского советника Томпсона в основу программы Хилсмена легла система «стратеги­
ческих деревень», создание которой необходимо было начать с густонаселённых областей, таких как 
дельта р. Меконг и территории вокруг г. Хюэ.
В результате программа строительства «стратегических деревень» бьша одобрена президентом 
Кеннеди. Началось массовое переселение южновьетнамских жителей во вновь созданные поселения, 
которые были надёжно укреплены и должны были обеспечить защиту населению от атак партизан.
«Стратегическая деревня» представляла собой изолированный пункт, вход и выход из которого 
был строго регламентирован не только для посторонних, но и для её жителей. Деревню окружала изго­
родь из бамбука или кольев, которую опоясывала колючая проволока. Между этими двумя изгородями 
располагалась «мёртвая зона», утыканная шипами и усеянная минами. За колючей проволокой находил­
ся ров, затем земляной вал. В центре всех этих сооружений находились административные учреждения 
«стратегической деревни», оборудованные подземными убежищами, ходами сообщения и т.п. Жителям 
такой деревни выдавали особые удостоверения с фотографией и отпечатками пальцев владельца402. Вся 
деревня делилась на группы из 3-5 домов, каждая из которых была обнесена забором.
Управление деревней возлагалось на избираемого старосту, который отчитывался перед губер­
натором провинции, а тот, в свою очередь, подчинялся непосредственно Дьему403. Каждая «стратегиче­
ская деревня» охранялась подразделением из корпуса самообороны, в которое входило от 75 до 150 че­
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ловек. Основной задачей корпуса самообороны было отражение атак партизан до прибытия правитель­
ственных войск. Территория между «стратегическими деревнями» находилась под наблюдением граж­
данской гвардии. Кроме того, необходимо было создать так называемые «оборонительные деревни» 
вдоль территорий, где были сосредоточены силы партизан404.
Помимо этого все «стратегические деревни» должны были быть разделены «белыми зонами», 
т.е. территориями, где уничтожалось всё живое. Весь Южный Вьетнам должен быть отделён от сосед­
них стран полосой выжженной земли шириной в милю, простирающейся от 17-й параллели вдоль гра­
ниц с Лаосом и Камбоджей до Сиамского залива. На этой «ничейной земле» все селения должны быть 
уничтожены напалмом, а леса и поля -  ядовитыми химическими веществами.
Основная цель, которая стояла за всеми этими мероприятиями, состояла в привлечении как мож­
но больше населения на сторону режима Дьема. Поэтому, чтобы повысить уровень жизни в новых усло­
виях, предполагалось проведение социально-экономических реформ. Программа создания «стратегиче­
ских деревень» предусматривала не только строительство в деревнях оборонительных сооружений, но и 
превращение их в центры здравоохранения, среднего образования и сельскохозяйственного обучения. 
Основной целью таких мероприятий было привязать крестьян к вновь созданным деревням, создав все 
необходимые условия для проживания405. Построив школы и медицинские учреждения, провозгласив 
земельную реформу и проведение новых выборов на уровне деревень, американцы считали, что таким 
способом они смогут убедить южновьетнамское население, что, оставаясь верным своему правительст­
ву, оно получит больше, чем если перейдёт на сторону партизанского движения.
Суть американской теории, на основе которой создавались «стратегические деревни» и «зоны 
процветания», заключалась в следующем. Партизаны и народ -  одно целое. Чтобы изолировать партизан 
от народа, а народ от партизан, необходимо сосредоточить крестьян в «стратегических поселениях». Тем 
самым американские стратеги хотели вынудить партизан вести такую войну, которая была бы им вы­
годна. Американцы считали, что путём переселения крестьян удастся изменить ход войны в Южном 
Вьетнаме. «Если партизанам потребуется рис, -  говорил Хилсмен, -  им придётся совершать нападения 
на деревни. Таким образом изменится характер войны. Вместо того чтобы правительственным войскам, 
преследующим партизан, попадать в засады, сами партизаны, совершая атаки на деревни, будут попа­
дать в ловушки»40 .
С помощью «стратегических деревень» американские деятели хотели создать в Южном Вьетна­
ме своего рода «оазис современной цивилизации», демократическое общество с опорой на деревни. По 
мнению Дьема, в создании «стратегических деревень» он видел новую форму общинной организации, 
которая имела своей целью не только сохранение порядка и мира в деревнях, но и позволит резко под­
нять жизненный уровень сельского населения. Эти идеи в 1962 г. были реализованы на практике, хотя 
не в том виде, как это планировалось: «стратегические деревни» больше были похожи на концлагеря.
Таким образом, к началу 1962 г. администрация Кеннеди сформулировала стратегию по нанесе­
нию поражения партизанам в Южном Вьетнаме. Основой новой программы стало создание системы 
«стратегических деревень» для расширения правительственного контроля над населением и его защиты 
от партизан. Роль США во взаимоотношениях с Южным Вьетнамом заключалась в поставках материа­
лов, оружия и направления «советников».
Тем временем ситуация во Вьетнаме становилась всё сложнее. В 1961 г. партизаны уже контро­
лировали значительную часть территории Южного Вьетнама и могли практически в любой момент пе­
рекрыть движение по дорогам страны. Боевые действия партизанских отрядов в этот период сводились в 
основном к разгрому небольших укреплённых постов, малых по масштабу карательных экспедиций, т.е. 
к таким операциям, которые позволяли повстанцам без значительных потерь обеспечивать себя оружием 
и освобождать деревни. Американские военные советники были убеждены, что следует ожидать круп­
номасштабного вторжения с Севера, как это было в Корее, и рекомендовали Нго Динь Дьему создать 
регулярную армию с разветвленной системой управления войсками, оснастить ее тяжелым вооружением 
и артиллерией. Но такая армия оказалась неспособной эффективно противостоять стремительным ата­
кам партизан. Таким образом, поддержание безопасности в сельских районах легло на плечи слабо под­
готовленной и плохо вооруженной национальной полиции, в которую к тому же часто удавалось вне­
дряться партизанам. Другой серьезной проблемой стало массовое перетекание оружия в руки партизан 
либо в ходе боевых действий, либо через перебежчиков.
3 февраля 1962 г. правительство Республики Вьетнам объявило программу создания «стратеги­
ческих деревень» национальной политикой и учредило «Международный комитет стратегических дере­
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вень». Помимо этого были созданы комитеты на уровне провинций407. Национальной задачей было объ­
явлено строительство 16 тыс. поселений. Брат южновьетнамского президента Нго Динь Ню, который 
практически наравне с Дьемом принимал участие в управлении государством, выступил в защиту идеи 
«стратегических деревень», приводя следующие доводы. «С точки зрения военной «стратегические де­
ревни» изолируют противника, отделяют его от народа и заставляют вести бои на условиях, выгодных 
для нас и безнадёжных для него»40*. С политической точки зрения «стратегические деревни» предпола­
галось использовать как средство укрепления власти в сельских районах и как среду для внедрения 
агентов различных служб. В экономическом плане считалось, что с помощью «стратегических дере­
вень» можно было сосредоточить людские и материальные ресурсы в одном месте и таким образом лик­
видировать источники снабжения партизанских отрядов. С социальной точки зрения предусматривалось 
проведение некоторых реформ, направленных на привлечение крестьянских масс на сторону сайгонско- 
го правительства4 . В плане, разработанном специальным комитетом стратегических деревень, указы­
валось, что первоначально их надо создавать в зоне, контролируемой сайгонским режимом, а затем -  в 
«спорных» районах, а потом они будут «расплываться, как масляное пятно» по освобождённым облас-
410тям .
Для более эффективного руководства южновьетнамскими вооружёнными силами необходимо 
было единое военное командование. 8 февраля 1962 г. МААГ (миссия американской военной помощи) 
была преобразована в МАК (командование по военной помощи) во главе с генералом Полом Харкин­
сом411. Сайгонскому штабу МАК помимо военной миссии подчинялся весь военный персонал США в 
Южном Вьетнаме, поэтому в его функции входила задача общего руководства и координации каратель­
ных действий войск специального назначения. Таким образом, чтобы усилить контроль над сайгонской 
армией, США пошли на внедрение американской военной системы на всех уровнях, взяв на себя прямое 
руководство всеми подразделениями сайгонской армии.
При реализации «контрпартизанской стратегии» важное значение имела идеологическая пропа­
ганда среди населения. Предполагалось, что умиротворение не может быть полностью осуществлено без 
«завоевания умов и сердец» людей. Для укрепления своего режима Дьем провозгласил «философию 
персонализма», которая превратилась в официальную идеологию. Младший брат южновьетнамского 
президента и его главный политический советник Нго Динь Ню пытался представить её в виде даль­
нейшего развития традиционных идеалистических идеологий Востока: индуизма, буддизма, даосизма и 
конфуцианства, которые якобы в современную эпоху были подвергнуты пересмотру под углом новых 
требований. Это некая особая идеология, освещающая путь развития слаборазвитых стран. Трудовая 
персоналистская партия (ТПП), которая затем была превращена в Трудовую католическую партию 
(ТКП), являлась правящей партией режима Дьема. Истинным руководителем данной организации был 
Нго Динь Ню. Главной задачей он считал создание мощной антикоммунистической организации по об­
разцу и подобию коммунистической партии412. Таким образом, на территории Вьетнама начиная с 1955 
по 1963 г. были две правящие трудовые партии: одна на Севере -  Партия трудящихся Вьетнама (ПТВ) и 
одна на Юге. Вполне вероятно, что при создании ТИП, а затем и ТКП помимо всего прочего в расчёт 
принимались особенности «наиболее вероятного противника», а именно коммунистов, основной опорой 
которых являлся союз трудового народа, рабочего класса и крестьянства. Однако для эффективного про­
тиводействия коммунистам требовалось перехватить не только организационную структуру, основную 
социальную опору, но и идеологическую начинку. В качестве альтернативы коммунистическому свет­
лому будущему предлагалось католическое. ТПП, в отличие от ПТВ, была тайной правящей партией, 
которая не столько объединяла широкие трудовые массы, сколько чётко различала людей по признакам 
религиозной принадлежности и материального положения. Таким образом, вместо объединения людей 
на борьбу с коммунизмом получился раскол южновьетнамского общества по религиозному признаку, 
который произошёл и среди католиков 13.
27 февраля 1962 г. в Сайгоне произошло одно важное событие, которое повлияло на дальнейшую 
политику южновьетнамского президента Дьема. Два истребителя южновьетнамской авиации нанесли 
бомбовые удары и обстреляли резиденцию Дьема414. Это событие показало снижение уровня безопасно­
сти в стране и популярности режима Дьема. Сайгонский правитель воспринял случившееся как необхо­
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димость ускорить программу по строительству «стратегических деревень» и переселению в них людей. 
На следующий день после покушения на его жизнь Дьем совершил поездку по провинции Бин Дуонг и 
остался недоволен, по его мнению, медленными темпами строительства. Без переселения людей прово­
дить умиротворение представлялось невозможным. Кроме этого, в связи с усилением деятельности 
НФО вооружённые силы и полувоенные формирования сайгонского режима становились объектом по­
стоянных нападений со стороны партизан4 5.
Первые опьггы такого рода Дьем проделал в районах, примыкающих к 17-й параллели. Там были 
сосредоточены силы армии и полиции, которые уничтожили деревни, находящиеся к югу от демаркаци­
онной линии, и создали несколько «стратегических поселений».
В течение весны-лета 1962 г. южновьетнамская армия провела большое количество операций 
против НФО, основной целью которых было изолировать сельское население от коммунистов. 22 марта 
под руководством Нго Динь Ню начала действовать карательная операция «Восход солнца», целью ко­
торой было умиротворение провинции Бин Дуонг к северу от Сайгона416. Было решено, что эта террито­
рия имела важное значение, т.к. в первую очередь необходимо было обеспечить безопасность вокруг 
Сайгона417. В этом районе около 1200 семей должны были быть добровольно или насильственно пересе­
лены из лесов, контролируемых партизанами, во вновь созданные «стратегические поселения». Покину­
тые деревни сжигались, чтобы лишить партизан крова и пищи. После каждой такой карательной опера­
ции большинство населения уходило в лес и присоединялось к участникам вооружённого сопротивле­
ния.
Можно отметить ещё ряд известных операций по «умиротворению». Это «план Дельты» (апрель 
1962 г.), который предусматривал «умиротворение» 10 провинций вокруг Сайгона418. Операция «Буре­
вестник» была проведена в мае 1962 г. в прибрежной провинции Фу-Йен в 300 милях северо-восточнее 
Сайгона. Вся провинция была разделена на «жёлтую», «синюю» и «красную» зоны. Красными называ­
лись районы, находящиеся под контролем партизан, синими -  территории, где идут бои, и жёлтые -  зо­
ны, контролируемые режимом Дьема. Первоочередной задачей было укрепление деревень в жёлтой зо­
не, затем будет сделана попытка установить контроль над синей зоной и, наконец, начнётся генеральное 
наступление для «умиротворения» красной зоны.
На стадии создания «стратегических деревень» Пентагон действовал в военном плане по двум 
основным направлениям:
1. «длительное прочёсывание», при котором регулярные силы и местные полувоенные и поли­
цейские формирования в течение 3-6 месяцев циркулировали по определённому району с тем, чтобы 
парализовать и уничтожать силы Сопротивления, ликвидировать их опорные базы, сгонять людей в 
«стратегические деревни». В течение 1962 г., года «стратегических деревень», было проведено 20 таких 
операций.
2. операции по «очистке», в которых участвовали небольшие группы «коммандос», перебрасы­
ваемые на вертолётах. Эти операции были молниеносными, продолжались несколько часов или один 
день. В 1962 г. было проведено 27 тыс. карательных операций.
Необходимо отметить, что при осуществлении карательных операций и переселений в «страте­
гические деревни» американо-сайгонские войска начали широко использовать ядохимикаты. Президент 
Кеннеди одобрил совместную американо-вьетнамскую программу ограниченного использования хими­
ческих веществ во Вьетнаме419. В начале 1962 г. Дьем обратился с просьбой к США одобрить примене­
ние отравляющих веществ в программе по уничтожению сельскохозяйственных культур на территориях, 
окружённых партизанами. Просьба была удовлетворена, и уже с 13 по 16 января были проведены опера­
ции по распылению дефолиантов в зоне между провинциями Бьен-Хоа и Вунг Тау420. По словам Дьема, 
он являлся сторонником реализации программы по применению химических веществ, т.к. она в не­
сколько раз могла облегчить борьбу с НФО421.
Первые успехи вдохновили сайгонских руководителей и военных. На перспективу были постав­
лены следующие цели: не допустить образования партизанами «освобождённых зон», нападения на де­
ревни, обеспечить безопасность жителей «стратегических деревень» и тем самым добиться их поддерж­
ки422. По мнению многих американцев, «стратегические деревни» были ключом на пути к успеху всей
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программы. Весной 1962 г. сайгонский режим развернул широкомасштабное строительство по всей 
стране. Была поставлена задача построить 6 тыс. деревень к декабрю 1962 г. и завершить строительство 
к концу 1963 г.423
Программа «стратегических деревень» очень удачно выглядела в теории, но на практике всё бы­
ло иначе. Несмотря на ажиотаж среди американских и южновьетнамских военных, вызванный широко­
масштабным строительством «стратегических деревень», возникли некоторые проблемы при реализации 
этой программы. Новая политика была отрицательно воспринята южновьетнамским населением, так как 
никто не хотел покидать свои дома и перебираться в поселения, огороженные колючей проволокой. Не­
обходимость переселения людей (которые не хотели уезжать), нехватка строительных материалов и от­
каз правительства выплатить крестьянам обещанные деньги вызвали широкое недовольство населения. 
Но Дьем заявил, что нет необходимости платить крестьянам за работы, связанные с переселением и 
строительством424. Также эта программа не учитывала традиции вьетнамских крестьян, а именно, привя­
занность людей к земле предков, священное почитание и сохранение могил425. Поэтому переселение лю­
дей проводилось насильственным путём в ходе карательных операций, в которых участвовали также и 
американские военные. Сайгонские власти предупреждали, что те, кто не переселится в «стратегические 
деревни», могут подвергнуться опасности, т.к. солдаты могут принять за партизан ни в чём не повинных 
людей, если эти люди не будут находиться в «стратегических деревнях». Те, кто отказывался идти в 
«стратегические деревни» или хотя бы протестовал, автоматически причислялись к партизанам426. Более 
того, чтобы запугать народ и тем самым вынудить его уходить в «стратегические деревни», американцы 
подвергли ожесточённым бомбардировкам с применением напалмовых и фосфорных бомб крупные на­
селённые пункты -  города и деревни427.
Однако, несмотря на сопротивление со стороны населения вашингтонские деятели были оптими­
стично настроены относительно проведения программы по строительству «стратегических деревень», 
т.к. сообщения из Сайгона были обнадёживающими. Сообщалось об успешном проведении новой про­
граммы («стратегических деревень») в каждой провинции428. Во время визита в Сайгон в мае 1962 г. ми­
нистр обороны Роберт Макнамара выразил «сдержанный оптимизм по поводу осуществляемой про­
граммы и заявил, что победа достижима»429. Строительство деревень расширилось так, что к сентябрю 
1962 г. их число достигло 3 тыс.
На самом деле картина успешных действий во Вьетнаме могла быть намеренно обрисована не­
верно американскими военными источниками в Сайгоне. Это было связано с тем, что в Вашингтоне по­
стоянно требовали сообщений, которые бы продемонстрировали успех США во Вьетнаме. Отдельные 
факты также могли быть сфальсифицированы для того, чтобы добиться эскалации конфликта. С другой 
стороны, в связи с введением цензуры на информацию из Вьетнама журналисты не могли говорить 
правду о том, что там действительно происходило.
В связи с 8-й годовщиной со дня подписания Женевских соглашений в июле 1962 г. ЦК НФО 
ЮВ сделал заявление, которое имело характер программного документа. В нём выдвигались 4 перво­
очередные задачи:
1. США должны прекратить вооружённую агрессию, вывести вооружённые силы и вывезти бое­
вую технику из Южного Вьетнама.
2. Правящие власти Южного Вьетнама должны прекратить войну и репрессии против населения, 
отменить военное положение, прекратить создание «стратегических деревень», ликвидировать уже соз­
данные «агрогорода» и «стратегические деревни».
3. Создать действительно представительное национальное коалиционное правительство, ответст­
венное за поддержание мира, организовать свободные выборы в Национальное собрание Южного Вьет­
нама.
4. Южный Вьетнам должен проводить политику нейтралитета430.
В результате расширялось число сторонников НФО. Партизанская война получила широкое и 
повсеместное развитие. Военные операции НФО в 1962 г. заключались в основном в разрушении «стра­
тегических деревень» и освобождении районов, контролируемых сайгонским режимом. Однако понача­
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лу территория освобождённых районов не представляла собой единого целого. Они были разбросаны по 
всему Южному Вьетнаму (это явление получило название «шкура леопарда»). По мере возможности в 
освобождённых районах осуществлялись демократические преобразования в соответствии с программой 
НФО ЮВ, особенно в области аграрных отношений. Земли помещиков и крупных чиновников конфи­
сковались и передавались крестьянам, вводилось бесплатное обучение в школах и т.д.
Несмотря на справедливость этого факта в течение последующих месяцев среди вашингтонских 
деятелей царил оптимизм по поводу успешной, по их мнению, реализации контрповстанческой про­
граммы. С 10 по 13 сентября состоялся визит специального военного советника президента генерала 
Максвелла Тейлора во Вьетнам. Была проведена встреча Тейлора с южновьетнамским президентом Нго 
Динь Дьемом. Дьем кратко изложил ситуацию во Вьетнаме: «В настоящее время стратегия партизан на­
правлена на то, чтобы помешать осуществлению программы «стратегических деревень». НФО усилил 
пропаганду в поддержку нейтралистского движения. Несмотря на все препятствия, сайгонский режим 
поставил перед собой цель -  построить 16 тыс. «стратегических деревень»»431.
В октябре 1962 г., выступая перед Национальным собранием, президент Дьем заявил: «Инициа­
тива переходит на нашу сторону ... Мы уверены в нашей победе. Уже построено 3 тыс. «стратегических 
деревень»»432. В своих заявлениях Дьем был также оптимистичен, как и американцы, создавая благопри­
ятную картину действий во Вьетнаме, которая на самом деле не соответствовала действительности.
В то же время американский консул в Хюэ Джон Хебль сообщил, что «в Центральном Вьетнаме 
успешное строительство «стратегических деревень» было лишь видимостью, а сайгонскому режиму ещё 
не удалось завоевать поддержку местного населения. Сельские жители не заинтересованы в программе 
«стратегических деревень». А главы провинций и районов признали, что эта программа никак не влияет
433на количество атак партизан»
В 1962 г. истекли 18 месяцев, отведённых Белым домом на «умиротворение» Южного Вьетнама. 
И президент Кеннеди был вынужден признать на пресс-конференции 12 декабря: «Мы встречаем огром­
ные трудности в партизанской войне в Южном Вьетнаме, мы втянулись в тоннель, из которого пока ещё 
не видно выхода»434. По плану Стейли «умиротворение» должно было завершиться через 1,5 года. Пер­
воначально проект предусматривал создание 116 «зон процветания». На деле было создано -  29 и с каж­
дым месяцем их становилось всё меньше. Летом 1962 г. оставалось только 13 таких зон, а в остальных 
крестьяне восстали, сожгли деревни, в которые их согнали, и либо вернулись в свои старые селения, ли­
бо обосновались на новых местах, в лесах или в горах. Жестокость выработанного плана и методы, ко­
торыми пытались загнать народ за колючую проволоку, послужили стимулом к объединению народа 
против политики, проводимой режимом Дьема.
Проблемы, возникшие при реализации программы «стратегических деревень», усугублялись не­
эффективностью действий южновьетнамской армии. По ряду причин сайгонская армия не могла воевать 
так, как того хотели американцы. Её подразделения были подготовлены и обучены ведению обычных 
военных действий и были неприспособленны воевать в джунглях с легковооружёнными партизанами. 
Планируя войну во Вьетнаме, американцы исходили их того, что после корейской войны намного повы­
силась техническая оснащённость американских войск. В 1962 г. американцы впервые использовали ва­
риант ведения боя с широким использованием вертолётов435. По мнению американских военных, ис­
пользование вертолётов должно было обеспечить полное превосходство сайгонской армии. Поначалу 
эта тактика была достаточно эффективной: с помощью американских вертолётов сайгонская армия об­
рела высокую манёвренность, что позволило ей одержать несколько побед. Но через некоторое время 
картина резко изменилась. Силы НФО быстро приспособились к новым условиям, нанося молниеносные 
и неожиданные удары, а затем исчезая. Вертолётные подразделения стали нести большие потери от хо­
рошо организованного огня противовоздушной обороны.
В течение января-февраля 1963 г. для оценки ситуации на месте в Южный Вьетнам была направ­
лена американская миссия Хилсмена и Форрестола. По возвращению из поездки по Южному Вьетнаму 
25 сентября 1963 г. Хилсмен и Форрестол направили президенту отчёт. Они выразили серьёзные сомне­
ния относительно эффективности военных операций, проводимых южновьетнамской армией, отметили 
ряд недостатков в реализации программы «стратегических деревень» (несмотря на то, что их было по­
строено уже около 4 тыс.), а также особо подчеркнули всё большую отдалённость Дьема от народа. Они
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заявили, что США и Южный Вьетнам «возможно, выигрывают, но война продлится и будет стоить на­
много больше, чем ожидалось»436. «Партизанам всё ещё удаётся добывать себе продовольствие, оружие 
и набирать людей в свои ряды из деревень Южного Вьетнама. Инфильтрация по морю была заблокиро­
вана с начала 1962 г. Что касается инфильтрации по суше, с января 1962 г. от 3 до 4 тыс. сторонников 
партизанского движения проникают в Южный Вьетнам по тропе Хо Ши Мина. Согласно данным раз­
ведки о силах партизанского движения значительная часть населения всё ещё продолжает сотрудничать 
с врагом. Жители деревень будут продолжать контакты с врагом, если не обеспечить их безопасность и 
не проявить обеспокоенность за их благосостояние»437.
Деятельность НФО постепенно приобретала больший размах. Именно в это время значительно 
расширилась социальная база оппозиционного движения в стране. Сочетая вооружённую, политическую 
и идеологическую борьбу, силы НФО при поддержке ДРВ сумели организовать серьёзное сопротивле­
ние режиму Дьема. Наряду с вооружёнными выступлениями и разгромами «стратегических деревень» 
происходили также мощные политические выступления, привлекающие все слои населения. В результа­
те большая часть системы сайгонской администрации в сельской местности была разрушена, десятки 
солдат и чиновников из сайгонской администрации переходили на сторону НФО.
Необходимо отметить, что в 1963 г. продолжались операции по распылению химических ве­
ществ над территорией Южного Вьетнама, причём этим операциям подвергалось всё большее количест­
во территорий438. Также американские и южновьетнамские силы продолжали сгонять население в «стра­
тегические деревни». Но, несмотря на значительные трудности, американская миссия в Южном Вьетна­
ме продолжала давать положительную оценку реализации данной программы439. Так, например, заявля­
лось, что во многих провинциях Южного Вьетнама наблюдался значительный прогресс в осуществле­
нии контрпартизанской стратегии. Хотя делались некоторые оговорки по поводу того, что построенного 
количества деревень ещё недостаточно для победы в войне440. Дело в том, что американские деятели 
очень любили оперировать количественными показателями при оценке тех или иных событий. Поэтому 
в данном случае под «прогрессом» подразумевалось число построенных стратегических деревень. А тот 
факт, что эти деревни зачастую сразу же разрушались партизанами, не принимался во внимание.
С 25 июня по 1 июля 1963 г. состоялся визит во Вьетнам Виктора Крулака, специального по­
мощника по контрповстанческой деятельности из Комитета начальников штабов. Составленный им от­
чёт был полон оптимистичных заявлений. «Контрповстанческая кампания разворачивается успешно на 
двух направлениях: военном и экономическом. Программа по строительству «стратегических деревень» 
также даёт желаемые результаты. Кроме того, сотрудник американского посольства в Сайгоне Уильям 
Трухарт в телеграмме в Вашингтон сообщил, что по оценкам МАК, на 1 июля 1963 г. 2/3 «стратегиче­
ских деревень» уже было завершено441.
Однако на самом деле программа создания «стратегических деревень» не только оказалась не­
выполненной, но и обернулась в конечном итоге против её создателей. С каждым днём темпы создания 
«стратегических деревень» всё замедлялись. Некоторые такие деревни рухнули, едва возникнув, или 
разрушались по несколько раз, что сделало невозможным их укрепление. А некоторые из них были пре­
вращены населением в крепости борьбы с врагом442. «Эта программа восстановила против сайгонского 
режима даже самых пассивных и покорных жителей страны. Людей заставляли покидать родные дерев­
ни. Представителям НФО бьшо трудно проникать в эти деревни, но когда им удавалось установить кон­
такты, это была благодатная почва, чтобы сеять семена сопротивления»443. Причины неудач в осуществ­
лении программы по строительству «стратегических деревень» американские деятели видели в Дьеме и 
Ню. По мнению американцев, Дьем и его брат рассматривали эту программу как средство распростра­
нения влияния их режима в стране, а не как средство борьбы с партизанским движением444.
С другой стороны, обещания правительства Дьема крестьянам не были выполнены. Земельная 
реформа не была проведена. Крестьянам обещали, что если они добровольно переселятся в «стратегиче­
ские деревни», то получат компенсацию за то, что их дома подвергнутся сожжению, а посевы -  обра­
ботке ядохимикатами. Затем бьшо объявлено, что компенсацию получат только те люди, в которых пра­
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вительство будет полностью уверено, что они не перейдут на сторону партизан445. В итоге Дьем отказал­
ся платить за что-либо вообще. Социальное положение крестьян почти не изменилось к лучшему, по­
этому правительство оказалось неспособным защитить «стратегические деревни» от нападений парти­
зан, а коррумпированные чиновники зачастую обворовывали сельское население.
Проводимая политика создания в Южном Вьетнаме «стратегических деревень» потерпела пора­
жение. Во-первых, эта идея совершенно не соответствовала конкретным историческим условиям и тра­
дициям населения Южного Вьетнама. Во-вторых, результаты этой программы противоречили её целям. 
Необходимо было добиться поддержки населения, а в итоге все больше людей переходило на сторону 
партизанского движения. В-третьих, проводимая по малайскому образцу политика отделения крестьян 
от партизан оказалась неудачной, т.к. разница между вьетнамскими крестьянами и вьетнамскими парти­
занами была незначительной по сравнению с теми различиями, которые существовали между малайски­
ми крестьянами и китайскими партизанами, действовавшими в Малайе.
Всё это стало причиной провала политики «стратегических деревень». Кроме того, военный пе­
реворот ноября 1963 г., в ходе которого были убиты Нго Динь Дьем и Нго Динь Ню, положил конец 
данной программе. В США надеялись, что, принеся в жертву семейство Нго, они сумеют успокоить раз­
бушевавшиеся политические страсти, похоронить вместе с Дьемом совершённые им деяния, и, в конце 
концов, добиться победы в войне с партизанами. Однако переворот означал поражение контрпартизан­
ской стратегии во Вьетнаме. В то же время, воспользовавшись разразившимся кризисом сайгонского 
режима, силы НФО активизировали свою деятельность. Режим Дьема, на который сделали ставку в 
США, был свергнут, а партизанская война продолжалась.
В.А. Смирнова
Д е я т е л ь н о с т ь  п р о г р а м м  в  с ф е р е  в ы с ш е г о  о б р а зо в а н и я  
ф о н д а  С о р о с -К а за х с т а н
Фонд Сорос-Казахстан (ФСК) -  одна из неправительственных организаций, внесших особенно за­
метный вклад в модернизацию постсоветского Казахстана. Фонд поддерживал в Республике Казахстан 
(РК) проекты в области культуры, развития малого и среднего бизнеса, гражданского общества. 
Значительная часть средств фонда тратилась на образовательные программы. Для системы высшего 
образования, в особенности ее социально-гуманитарного сектора, ФСК оказал неоценимую поддержку.
История организации в Казахстане началась в 1993 г., когда в Алма-Ату прибыли представители 
фонда Сороса, чтобы решить вопрос об открытии филиала в РК446. Организационные вопросы решались 
на протяжении двух лет. За этот период 182 казахстанских ученых получили фонда Сороса финансовую 
поддержку447. Официально Фонд Сороса был зарегистрирован министерством юстиции РК 28 июля 1995 
г. К тому времени в центрально-азиатском регионе уже существовал аналогичный филиал в Киргизии, 
открытый в январе 1993 г.448 Возможно, основание первого филиала в регионе именно в Кыргызстане, 
связано с тем, что на тот момент политика киргизстанских властей на данном этапе была более 
открытой. Кроме того, она соответствовала пожеланиям Дж. Сороса. Он декларировал, что создавал 
представительства своего фонда в странах, которые движутся к открытому обществу.
Первоначально Дж. Сорос не хотел, чтобы его фонд работал в Казахстане с представителями 
чиновничьего аппарата, поскольку последний ассоциировался у него с советской номенклатурой со 
всеми ее недостатками. Однако глава Американского Совета, с которым Фонд Сороса работал в тесном 
взаимодействии, убедил его, в том, что помощь министерств будет полезна для проекта 9.
Действительно, сотрудничество между фондом и министерством образования450 Республики 
Казахстан (РК) оказалось довольно плодотворным. Это было связано с тем, что правительство 
Казахстана, в том числе и департаменты, отвечающие за высшее образование, проводили открытую 
политику. В 1995 г. произошла встреча исполнительного директора фонда Сороса в Казахстане Б. 
Кэмпбепа и директора программ обновления гуманитарного образования Н. Ибраевой с заместителем
445 Kamow S. Vietnam: a History. N.Y.: Viking Penguin, 1991. P. 273.
^Кривобокое Э. Бог из машины. Фонд Сороса приходит в Казахстан // Казахстанская правда, 26 января 1993. С. 1.
447Абдурахминов С. Джорж Сорос в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ, № 4 (34), 2004. С. 29.
“ 'Информационное сообщение // Казахстанская правда, 3 февраля 1993. С. 1.
“ “Huber R.T. A History of American Councils for International Education. University of Pittsburg. 2004. P. 19.
“ “Министерство образования РК на протяжении постсоветского периода несколько раз меняло свою структуру и название: Министерст­
во народного образования (1988 -1992), Министерство образования (1992 -1997), Министерство образования и культуры (1997 -1997), 
Министерство образования, культуры и здравоохранения (1997 -1999), Министерство образования и науки (1999 -  по настоящее время). 
В дальнейшем эти органы государственной власти условно будут называться министерством образования.
